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ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه  و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع  Cﺎﺛﻴﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗ
 ﻻرو ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲﭘﺴﺖ روي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  )AFUH(
 )iemannav sueanepotiL( 
  (4)و اﺷﻜﺎن اژدﻫﺎﻛﺶ (3)اﻣﻴﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﺑﺤﺮي ؛(2)ﻣﺎزﻳﺎر ﻳﺤﻴﻮي ؛ (1)*ﻣﺤﺐ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ
 moc.liamg@55inatsiS
  95197-1131 :، ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﻲﻋﺒﺎسرواﺣﺪ ﺑﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ،وه ﺷﻴﻼتﮔﺮ - 3و  2، 1
  ، ﺧﻴﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎهﭼﺎﺑﻬﺎر ،ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور -4
  0931دي : ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش                     9831اﺳﻔﻨﺪ :  ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
 ﭼﻜﻴﺪه
و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎعﺑﻠﻨﺪ ﺪﻫﺎي ﭼﺮب در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺛﺮات ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴ
 3و ﺑﺎ ( ﺗﻴﻤﺎر و ﻳﻚ ﺷﺎﻫﺪ 3)ﮔﺮوه ﻣﺨﺘﻠﻒ  4در ( واﻧﺎﻣﻲ)روي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ. روزه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 51ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروي ﻳﻚ ﺗﺎ  درروز  51ﻣﺪت  ﺑﻪﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺮايﺗﻜﺮار 
ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي  ﻫﺎيﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 4در و  ﺷﺪﻧﺪ ﺳﺎزيذﺧﻴﺮهﻟﻴﺘﺮي  003در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي روزه ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب و 
، آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و (1ﺗﻴﻤﺎر )، آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد (ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ)ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  (3ﺗﻴﻤﺎر ) Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02ي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و و آرﺗﻤﻴﺎ (2ﺗﻴﻤﺎر )  Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  01
اﺧﺘﻼف ، ﺗﻴﻤﺎر 3ﻫﺮ در  (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ)ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﭘﺴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  از. ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ  3و  2ﻤﺎر ﺗﻴﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺑﻴﻦ داري  ﻣﻌﻨﻲﺪ وﻟﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺧﺘﻼف ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪدار  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  دار ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 3و  2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  ﻓﻘﻂ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دادﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ( 3و  2،  1)ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  ﻓﻮقﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  .دارﻧﺪﺷﺎﻫﺪ 
و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺗﻐﺬﻳﻪ  Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02ه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﺟﻴﺮ
  .ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪﭘﺴﺖ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺰاﻳﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ( واﻧﺎﻣﻲ)ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻏﺮﺑﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  .ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن راه ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
زا ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮﺑﻲ دارد و در  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺷﻮري
 )tops etihw(ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻟﻜﻪ ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎري
، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  رﺗﺒﻪ 3002ﺳﺎل داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ و از 
 ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ اول ﺗﻮﻟﻴﺪ را در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  .)6002 ,OAF(
آﻣﻴﺰ ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاي  ﭘﺮورش ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘﻲ و رﺷﺪ را در  ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي . ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻮزادي ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻣﻄﺮح  ﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﮕﻨﺎ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖﺑﻌ
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ﻻرو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺨﺖ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻣﻮﺟﻮدات رﻳﺰ و ﻣﺘﺤﺮك دارﻧﺪ و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف رژﻳﻢ
ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش، ﻗﺎﺑﻞ  ارﺗﻘﺎي. ﺧﺸﻚ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
دن رژﻳﻢ ﺧﺸﻚ ﺑﺮاي ﻻرو ﻫﻀﻢ ﺑﻮدن، آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﺮ
 ﺪﻨﺑﺎﺷ ﻣﺤﻮري ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتﭘﻮﺳﺘﺎن ﺑﻌﻨﻮان  ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺨﺖ
و  ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻓﻴﺘﻮ)ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻏﺬاي زﻧﺪه  ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ،
ﻻروي ﻣﻮرد اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ ( ﭘﻼﻧﻜﺘﻮنزﺋﻮ
  (.)2002 ,.la te irriG ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ  ي واﻧﺎﻣﻲﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮﭘﺴﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
  و ﻳﺎﺑﺪ روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻣﻴﮕﻮ رﺷﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮو
اﻓﺰاﻳﺶ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﺑﺮايﺑﺎﻳﺴﺘﻲ راﻫﻬﺎﻳﻲ 
ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ . رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد
ي ارﺗﻘﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻏﺬا ،ﻬﺖ ارﺗﻘﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻋﻮاﻣﻞ ﺟ
، ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻣﻴﺰان اﺟﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎدﺳﺘﺮس  در
ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ  ﮔﻴﺮد ﻻرو ﻗﺮار ﻣﻲ دﺳﺘﺮسﻛﻪ در  ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ دﻫﻨﺪه 
  .اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه رﻳﺰ ﺑﺨﺼﻮص زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروي 
از ﺑﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﻳﻲ  .ﺪﻧﮔﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ، ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در
ﻧﺴﺒﺖ  آرﺗﻤﻴﺎﻣﺰاﻳﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  .داراي ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮدي اﺳﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن آن در ﻃﻮل ﺳﺎل،  ﻣﻲرا ﻫﺎ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﺣﺎﻣﻞ ﺑﻌﻨﻮان  رﺗﻤﻴﺎآو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ  ﻣﻨﺎﺳﺐداﺷﺘﻦ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ  .اﺷﺎره ﻧﻤﻮد( ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ)از ﻣﻮاد ﺑﺮﺧﻲ 
 ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ دﻫﺎنﺣﺪود ﻧﺼﻒ اﻧﺪازه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻧﺪازه ذرات ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ دوره ﻻروي ﻟﺬا ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
   .)6891 ,.la te regeL( ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﮕﻮ 
داراي ﻧﻘﺎط ﻫﺎي ﻣﻮﺻﻮف  ﺮﻏﻢ ﺗﻤﺎم وﻳﮋﮔﻲﺑﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ 
از ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ  دارايآرﺗﻤﻴﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻲ. ﺿﻌﻔﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺖ
و  ﺪﺑﺎﺷ ﻣﻲ Cاﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
 ﻟﺬا ﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺎﻣﻞ ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪﻧﺗﻮا ﻧﻤﻲ
ﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺎ روﺷﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﻨﻲ
  .)9002 ,.la te tnohD( در دﺳﺘﺮس ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻗﺮار داد
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ داراي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻻروﻫﺎ ﻫﺎ  ﭼﺮﺑﻲ
 ,nweN)ﺑﺎﺷﺪ  در ﺗﺎﻣﻴﻦ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﻣﻲآﻧﻬﺎ   ﻧﻘﺶو 
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮي  ﻫﺎ داراي ﻧﻘﺶ ﭼﺮﺑﻲ(. 5002
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻧﻴﺰ 
  )2991 ,ztineB & nagnolroB(.ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺛﺮ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
روي ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح،  Cﻣﺨﺘﻠﻒ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﮔﺸﺎﻳﻲ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان آوري، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺨﻢﻫﻢ
 ,.la te iduorgnaL)رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  .9002(
ﻻروﻫﺎي  اي در ارﺗﻘﺎء ﻛﻴﻔﻴﺖاﻟﻌﺎدهﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮقوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ را از اﺳﻴﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻲ ﻣﻴﮕﻮ دارﻧﺪ
و  ﺳﺨﺖ( ﺑﺠﺰ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن)آﺑﺰﻳﺎن  وﻟﻲﮔﻠﻮﻛﺮوﻧﻴﻚ ﺳﻨﺘﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺰﻳﻢ اﻛﺴﻴﺪاز ﮔﻠﻮﻧﻮﻻﻛﺘﻮن ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﻨﺘﺰ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﻣﻲ
ﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺟﺰء ﺿﺮوري در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
 ),eejrettaC ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
رﺷﺪ و ﺑﻬﺒﻮد  ،ﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔ ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻴﺑ ﺮﻴﺗﺎﺛ ﻦﻳﭼﻨﺪ .3791(
ﻻروﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲﻜﻳﻮﻟﻮژﻳﺰﻴﻓ ﻒﻳوﻇﺎ ﻦﻴو ﻫﻤﭽﻨ ﻲﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﻜﻠﺘ
ﻣﻜﻤﻞ  ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و اﺳﺘﺮس ﻲﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻮاد ﺳﻤ
  .)2991 ,iksworbaD( ﺎﺑﺪﻳ ﻲﻣ ءآﺳﻜﻮرﺑﺎت ارﺗﻘﺎ ﻳﻲﻏﺬا
در ارﺗﻘﺎء واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻧﻘﺶ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ 
، زا وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس
 اﺳﺖﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪه  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
روي ﻛﻴﻔﻴﺖ  Cاﺛﺮ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ   )5991 ,nadobaG & cahlreV(.
روزه ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  5ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي واﻧﺎﻣﻲ از ﻣﺮﺣﻠﻪ زوآ ﺗﺎ ﭘﺴﺖ ﻻرو 
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از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺳﻜﻮرﺑﺎت ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت 
درﺻﺪ  07ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﺪه ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه درﺻﺪ ﻻروﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷ 33در ﺑﺮاﺑﺮ 
  .)6002 ,.la te epuladauG( ﺑﻮده اﺳﺖ
  
  ﻛﺎر  ﻣﻮاد و روش
 ﻗﺮار ﮔﻴﺮدﺳﺎزي  ﻏﻨﻲﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﺤﺖ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺒﻞ از 
 ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺳﻴﺴﺖﮔﺸﺎﻳﻲ  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا 
ﮔﻮﻧﻪ  ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎي از ﺳﻴﺴﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ .ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ و ﺑﺮاي  ﺘﻔﺎده ﺷﺪاﺳ  anacsisnarf aimetrA
ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﺸﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺎ،  ﺑﺎﻛﺘﺮي و  ﻗﺎرچ
ﻗﺴﻤﺖ  002ﻏﻠﻈﺖ  ﺎﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺑ 05ﺳﻴﺴﺘﻬﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺮاي زدودن . اﻧﺠﺎم ﺷﺪدﻗﻴﻘﻪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  در ﻫﺰار
ﺑﺎ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ  ﻛﻠﺮ، ﺳﻴﺴﺖ
 زداي ﻫﻴﭙﻮﻛﻠﺮﻳﺖ ﺳﺪﻳﻢ ﺴﻮلﻛﭙﻣﺤﻠﻮل زداﻳﻲ از  ﺴﻮلﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﭙ
ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 41ﺣﺪود  ﻫﺮ ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ ﺧﺸﻚﺑﻪ ازاي ) (ﺑﺎﻳﺘﻜﺲ)
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ (دﻗﻴﻘﻪ 01ﺗﺎ  5ﺣﺪود در ﻣﺪت زدا  ﻣﺤﻠﻮل ﻛﭙﺴﻮل
ﻬﺎي ﻛزو اززداﻳﻲ ﺷﺪه  ﻫﺎي ﻛﭙﺴﻮل ﺳﻴﺴﺖﮔﺸﺎﻳﻲ  ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ
زاي ﮔﺮم ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﻪ ا 3ﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺣﺪود اي ﻣﺨﺮوﻃ اﺳﺘﻮاﻧﻪ
ﺷﺪت و  هﺷﺪﻫﻮادﻫﻲ  ، در ﻫﺰار 73ﺑﺎ ﺷﻮري ﺣﺪود ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ آب 
 در ﻃﻮل( اي رﺷﺘﻪ ،001ﻻﻣﭗ )ﻟﻮﻛﺲ  0002ﻧﻮر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪود 
و ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺳﺎﻋﺖ  42
ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻧﻮرﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ از  ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻪاز ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺑﻪ ﻇﺮوف ي آرﺗﻤﻴﺎ ﻫﺎ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس. ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ زوك اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺣﺠﻢ ﻇﺮوف ﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﺳﭙﺲو ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ 
 ﻫﺎ ﻼط ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﭘﻠﻴﻮسﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ رﺳﺎﻧﻴﺪه و ﭘﺲ از اﺧﺘآرﺗﻤﻴﺎ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ 01 ، از ﻫﺮ ﻇﺮفآرﺗﻤﻴﺎ
ﻟﻮﮔﻮل  و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ 42ﻫﺎي  ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از و  ﻧﺪﻳﺪﮔﺮد ﺒﻴﺖﺗﺜ (ﻗﻄﺮه 3-4)ﻳﻚ درﺻﺪ 
ﻫﺎ را در ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ، ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس(ﻟﻮپ) ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
  .ه و ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪﺷﻤﺎرش 
ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ، ﻧﺎﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺤﻠﻮل در آب Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .ﮔﺮدد ﺑﻪ راﺣﺘﻲ در آب ﺣﻞ ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﻲ
ﺳﺎزي از آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻬﺎي ﻏﻨﻲ ﺑﻪﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ وارد ﻛﺮدن اﻳ
آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ . ﺪﺷﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ اﻳﻦ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﺑ
 ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ، ﭘﺎﻳﺪاري داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت
آﻣﺎدﮔﻲ ﺟﻬﺖ  و  ﻫﺎي روﻏﻨﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﺑﻪﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ورود  ،ﺑﻮدن
 te eihcreM) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲرا دارا   ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺮﻳﻊ
  .7991 ,.la(
 eihcreMﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺋﺳﺎزي ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻛﺎر ارا ﻏﻨﻲ
و hgA ﺳﺎزي آرﺗﻤﻴﺎ ﺗﻮﺳﻂ  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻏﻨﻲ (6991)
ﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ روش ﻛﺎر ﺑ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺪاﻧﺠﺎم ﺷ( 5002) soolegroS
ﺷﺎﻣﻞ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻣﻮﻟﺴﻴﻮﻧﻲﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ، اﺳﺘﺎﻧﺪارد
 42رﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﻇﺮف درﺻﺪ آﺳﻜﻮ 02 و 01ﻣﻘﺎدﻳﺮ  و ﻛﺎد
ﻏﻠﻈﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎﻋﺖ 
در ﺑﺪن ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ در ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري  Cﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
  .)4002 ,.la te htimS( ﻳﺎﺑﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﻲﺳﺎﻋﺖ  42ﺗﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ آب  ﻣﻴﻠﻲ 001ﺳﺎزي اﺑﺘﺪا ﺑﻪ  ﻫﺎي ﻏﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل
ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم ( رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادد 04دﻣﺎي آب ﺣﺪود ) ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺷﺪن  اﺿﺎﻓﻪ (ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن)ﻟﻴﺴﺘﻴﻦ 
در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ . ﺑﺮﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪاز ﻫﻤﺰن ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻴﺴﻴﺘﻴﻦ در آب 
 neveSﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﻟﻴﺘﺮ روﻏﻦ  ﻣﻴﻠﻲ 01ﻣﻘﺪار 
ﻫﻤﺰن اﺳﺘﻔﺎده از و ﺑﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  saes
 روﻏﻦدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ ﺗﺎ  2-3ر و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎ 2-3ﺑﺮﻗﻲ 
ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .ﺪﻳﺑﺼﻮرت ﻗﻄﺮات ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ درآ "ﺎﻣﻼﻛ
از و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن را روي ﻻم ﺗﻤﻴﺰ ﻗﺮار داده 
ﺗﺎ  ﺪﻳﺮدﮔﻗﻄﺮات ﭼﺮﺑﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه  ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ
ﻣﻴﻜﺮون  01ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ( ﻗﻄﺮات)اﻧﺪازه ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎ  زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ
ﻣﻘﺪار ﻳﻚ ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت  ﺑﻌﺪيدر ﻣﺮﺣﻠﻪ . ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪ 01ﺳﺎزي ﺣﺎوي  رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﺑﺮاي)
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ  ﺑﺮاي)ﮔﺮم آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت  2و ( 2ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر 
ﺑﻪ ( 3ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر  Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  درﺻﺪ 02ﺳﺎزي ﺣﺎوي  ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ
ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﻄﻮر ﺗﻨﺎوﺑﻲ  ،ﺑﺮﻗﻲ اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن ﻓﻮق اﺿﺎﻓﻪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺰن
 .ﺷﻮدآﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻞ  ﺗﺎ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪ
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﺗﻤﻴﺰ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ و  ﻫﺎي اﻣﻮﻟﺴﻴﻮن
ﺘﻔﺎده درون ﺳﭙﺲ درب ارﻟﻦ ﻣﺎﻳﺮ ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺴﺘﻪ و ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳ
 42 ﺗﺎﺳﺎزي  ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺪ ﻳﺨﭽﺎل ﻧﮕﻬﺪاري 
   .)4002 ,.la te htimS( ﺪﺑﺎﺷاﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺎﺑﻞﺳﺎﻋﺖ 
ﻫﺰار  002ﻫﺎي آرﺗﻤﻴﺎ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺳﺎزي، ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻏﻨﻲ
ﺳﺎزي ﺣﺎوي آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ  ﻧﺎﭘﻠﻲ در ﻟﻴﺘﺮ وارد ﻇﺮوف ﻏﻨﻲ
ﺣﺪود  Hpدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  82دﻣﺎي ، ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 73ﺷﻮري 
ﺑﻪ ازاي  . ﺷﺪ اﻧﺠﺎمﻫﻮادﻫﻲ ﺳﺎزي  در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻏﻨﻲو ﮔﺮدﻳﺪ  8
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ﺳﺎزي  ﻟﻴﺘﺮ از ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2ﻣﻘﺪار آرﺗﻤﻴﺎ ر ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻫﺰا 002ﻫﺮ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻇﺮوف  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﺎﭘﻠﻲ)در زﻣﺎن ﺻﻔﺮ 
ﺳﺎﻋﺖ  21 "ﺳﺎزي دﻗﻴﻘﺎ و ﻫﻤﺎن ﻣﻘﺪار ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ( ﺳﺎزي ﻏﻨﻲ
ﺑﺮاي ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ . ﮔﺮدﻳﺪﺳﺎزي اﺿﺎﻓﻪ  ﭘﺲ از ﺷﺮوع ﻏﻦ
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﺑﺪون ) ﻛﺎد ﻣﺎﻫﻲﻛﺒﺪ ﺳﺎزي ﺑﺎ روﻏﻦ  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻨﻲ
ﺑﺪون  ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ ﻗﺒﻼٌدر ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛﻪ  روش ﻛﺎر، (C
    )6991 ,.la te eihcreM(.ﺷﺪ اﻧﺠﺎم  Cاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻻرو 
ﻫﺰار ﻋﺪد  27ﺗﻌﺪاد  .ﮔﺮدﻳﺪﭘﺮور ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده  ﻣﻴﮕﻮي آﺑﺰي
ﻋﺪد ﭘﺴﺖ  0006ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﻳﻚ روزه ﺷﻤﺎرش و ﻻرو ﭘﺴﺖ 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ . ﺳﺎزي ﺷﺪ ذﺧﻴﺮهﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  03ﺗﺮاﻛﻢ  ﺑﺎﻻرو 
ﻣﺎه  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳﻮمﺗﺎ ﻣﺎه ﻣﺮداد  ﻧﻮزدﻫﻢروز از  51 ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
دﻣﺎ  :و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺷﺎﻣﻞﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ن و اﻛﺴﻴﮋ Hp، (ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار)، ﺷﻮري (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد)
داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺮاي  ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪ  اﻧﺠﺎم ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)ﻣﺤﻠﻮل 
  :ﺑﻮد زﻳﺮﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح 
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 13/3ﺗﺎ  92/8دﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 73/2ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار ﺗﺎ   63/3ﺷﻮري ﺑﻴﻦ 
 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 5/06ﺗﺎ  5/45اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻦ 
   8/53ﺗﺎ   8/1ﺑﻴﻦ  Hp
ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﭘﺴﺖﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ    
ﭘﺴﺖ . روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ وﻋﺪه در ﺷﺒﺎﻧﻪ 6در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺼﻮرت ﻻرو 
آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﺎ  ﻋﺼﺮ 61ﺻﺒﺢ و  6وﻋﺪه  در دو ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ
 ازروز  51ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﺪت 
دﻳﮕﺮ از وﻋﺪه  4در  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ.ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ  51LPﺗﺎ  1LP ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 1 ﺗﻴﻤﺎر، ( آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس) ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
 2ﺗﻴﻤﺎر ، (آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎدﻧﺎﭘﻠﺌﻮس )
درﺻﺪ  01رﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس آ)
ﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس) 3ﺗﻴﻤﺎر و  C(وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
   .C(درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  ekliw-orihsآﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻪ روش 
ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺴﺖ ﻧﺸﺎن داد داده
وش آﻧﺎﻟﻴﺰ رﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از (. 50.0≥P)
اﻧﺠﺎم SSPS اﻓﺰار   و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻧﺮم( AVONA)وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﺮﻃﻔﻪ 
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪyekuT ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺎ آزﻣﻮن 
 
 ﺘﺎﻳﺞﻧ
ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ، ﻻروﭘﺴﺖ روز از ﭘﺮورش  هﭘﺎﻧﺰد ﮔﺬﺷﺖ از ﭘﺲ     
و ﭘﺲ از ﺷﺪ ﺗﻜﺮار ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر اﻧﺠﺎم  3ﺗﻴﻤﺎر و  4ﺑﺮداري از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎي ﻫﺮ ﺗﺎﻧﻚ، ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺴﺖ ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد 
ﺎﻧﻚ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺠﺎم و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ و از ﻫﺮ ﺗ ﻋﺪد 002
 .ﮔﺮدﻳﺪﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ,ﺑﺮداري ﻻروﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺴﺖ ﺳﻂ ﻃﻮل ﻣﺘﻮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬاﻳﻲ روزه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه 51ﻻروﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ 
 1 ﻧﻤﻮداردر  واﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻮرد
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 1 ﻧﻤﻮدار   .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 9/37ﺑﺎ  3ﺷﻤﺎره ﺗﻴﻤﺎر روزه در  51ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ . ﺑﻮد ﻘﺪارﻣداراي ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺑﻪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  2و  1روزه در ﺗﻴﻤﺎر  51ﻻروﻫﺎي 
ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﻪ ﺪه اﺳﺖ رﺳﻴﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ  9/34و  8/43
ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه  ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ
داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ اﻧﺪ  ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده
ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻪ از ﭘﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪداري 
 ،ﻧﺪﺑﻮدﻛﺮده ﻔﺎده اﺳﺘﺸﺪه ﻧﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ 
    .(50.0<P) ﺷﺪﺑﺎ ﻣﻲ
دوم ﻛﻪ در ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴ
 01ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و 
داري ﺑﺎ  اﻧﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از  ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهﭘﺴﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
روي اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮر  Cﻣﺎﻫﻲ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  روﻏﻦ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖﺗﺎﺛﻴﺮ 
  .(50.0<P) داردﻻروﻫﺎ ﭘﺴﺖ رﺷﺪ 
ﭘﺴﺖ  ﺑﻮد ﻛﻪ 3ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎﻻ      
آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﺣﺎوي ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  وﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪ Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  02ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و 
ﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻻروﻫﺎ از ﺟﻴﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴ ﻲوزﻧرﺷﺪ ﻣﻴﺰان 
از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻧﺪﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 
 داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 2ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ وزن 
  (.50.0<P)
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ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ  ﻣﻴﮕﻮي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﻮﻟﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ
ﺑﺮاي  و ﻋﺪد ﭘﺴﺖ ﻻرو از ﻫﺮ ﺗﻜﺮار 001ﺳﻨﺠﻲ  ﺴﺖﻳاﺳﺘﻔﺎده از ز
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  .اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻫﺎي  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر
روزه  51ﭘﺴﺖ ﻻرو  ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ
  . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 2 ﻧﻤﻮدار در 
روزه ﻫﻤﻪ  51ي ﻃﻮل ﻛﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
داري  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ در اﻳﻦ  .اﺳﺖﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده 
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر  ﻛﻪ ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  01/534 ﺑﺎ  2ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
 ﺑﺎﺷﺪ داري ﻣﻲ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 9/571 )ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺑﺎ  3ه ﺗﻴﻤﺎر روز 51 ﻫﺎي ﭘﺴﺖ ﻻروﻃﻮل ﻛﻞ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. (50.0<P)
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﺎداري  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 01/204
ﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (50.0<P) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ از   3و  2
  .(50.0<P)
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، 
 1ﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ ﻻرو
ﺪ ﺑﺎﺷ داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻲ داراي ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . (50.0<P)
 . (50.0<P)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ داري  ﻧﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 2و  1ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
   
  
  
 
        
         
         
         
          
          
          
         
         
         
         
         
  (ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)ﻲ روزه در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸ 51ﻻروﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ: 1ﻧﻤﻮدار 
  
         
          
          
          
         
         
         
         
         
         
         
      
  (ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﻴﻦﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﺎﻣﻘ : 2 ﻤﻮدارﻧ
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ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
 3ﻧﻤﻮدار روزه در  51ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﺗﻴﻤﺎر
ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ( درﺻﺪ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ . اﺳﺖﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷ
داراي روزه  51در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺖ ﻻرو ﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﺗ  3  و 2
 درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و  (50.0<P) ﺑﻮدداري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ري اد ﺑﻮد ﻛﻪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر  و( 50.0<P) ﺑﻮده اﺳﺖ
ﺸﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻏﻨﻲ  ﻻروﻫﺎ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﭘﺴﺖﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ 
  .اﻧﺪ ﻧﻤﻮده
 2ﻻروﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺴﺖ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ      
 (Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  01ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﻛﺒﺪ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ )
ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ) ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ
ﺑﻴﻦ  و (50.0<P)ﺷﺪ دار دﻳﺪه  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ (ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎدﻛﺒﺪ 
اﺧﺘﻼف ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  3و  2ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر
  .(50.0<P) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪداري  ﻣﻌﻨﻲ
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻳﻚ 
داري ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر  و ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  (.50.0<P) وﺟﻮد ﻧﺪارد
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
         
         
         
      
  ﻒﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ : 3 ﻧﻤﻮدار
  ﺤﺚ ﺑ
ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  1LPﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻣﺮﺣﻠﻪ 
وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  :، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ51LP
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺧﺘﻼف درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻫﺎ  داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻮده  ﻣﺬﻛﻮرﻫﺎي ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي  اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺎﺧﺺ
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ  ﻛﻪ اﺳﺖ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ و 
ﻴﺎ داراي ﻓﻘﺮ اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻣﻬﻢ در ﺑﺪن ﺧﻮد ﺑﻮده و ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤ
 .ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻮاد را ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻧﻤﻲ
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻋﺪم ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻧﺸﺎن از ﻛﻪ ﺑﻮده ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﻏﻨﻲ  يﺎﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴ)در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ C و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ي ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲﻻروﻫﺎﭘﺴﺖ ( ﻧﺸﺪه
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد( 9991)و ﻫﻤﻜﺎران  tnegreS
ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر (  آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد) 1ﺗﻴﻤﺎر 
رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي  ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮدهﺑﺎ داري  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي  روي ﺷﺎﺧﺺﻣﺜﺒﺖ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻠﻨﺪ زﻧﺠﻴﺮه 
و ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺴﻔﻮﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻓﻮق ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل ﺗﻌﺎدل در ﺗﺒﻊ آن
و  1ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي
ﺎﺛﻴﺮ اﺻﻠﻲ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻧﻈﺮ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ از ﺷﺎﻫﺪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ  ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع روي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﻲ
اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ در درﺻﺪ  اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﺎﻋﺚﭼﻨﺪ ﻛﻪ 
  .ﮔﺮدد ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
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ﻛﻪ از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ  3و  2در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، در ﺗﻴﻤﺎر 
و آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻴﺮه  ﻛﺎد  ﻣﺎﻫﻲﻛﺒﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ 
ﻛﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ  ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲﻻروﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ  3ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ در ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
 ﺪﺗﻮاﻧ ﻣﻲﻛﻪ  در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺬﺑﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ Cﻣﻜﻔﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﺑﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب  )citsigrenyS(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  Cﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
و ﻫﻤﻜﺎران  tnegreSاز ﺟﻤﻠﻪ . ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ( 9991)
ﻣﺎﻫﻲ و آﺳﻜﻮﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت روي رﺷﺪ و  ﺪﺒﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛ
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ را 
 02ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  (3831)ﻫﻤﻜﺎران 
آﻻي  درﺻﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت روي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻫﺎي ﻗﺰل
و ﻫﻤﻜﺎران  htimSﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
 Cوﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  (4002)
وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ داري داراي  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ 42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﻧﺸﺪه  ﺑﺎﻻﺗﺮي C
 C  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺮ روي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع ﻣﻮﺟﺐ  ﻣﻲC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  
 ,eihcreM)ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺮدد اﻓﺎﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻘﺶ  ر اﺻﻼحدC  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ (.5991
ﺑﻪ ﻣﺘﺎﻣﻮرﻓﺰ ﺷﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي داده و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺴﺖ . ﺑﺴﺰاﻳﻲ دارد
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز . ﺘﺮس اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪﻻروﻫﺎ را در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮاﺳ
زﻳﺎدي در اﻓﺰاﻳﺶ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ
ﺗﺪاوم واﻛﻨﺸﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﺳﺎزﮔﺎري ﻧﻘﺶ دارد و آن را ﺑﻬﺒﻮد 
، ﺗﺎﺛﻴﺮ (7991) ﻫﻤﻜﺎرانو aratnoK ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺑﺨﺸﺪ ﻣﻲ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي  درC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻣﻴﺰان
ﺎﻣﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮي واﻧ
زا در اﻓﺰاﻳﺶ  اﺳﺘﺮسدر ﺷﺮاﻳﻂ C وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
رﺷﺪ و ﺑﺨﺼﻮص ارﺗﻘﺎي درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ 
داراي درﺻﺪ  2ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر . ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارد
ﻛﻪ ﻧﺸﺎن  ﺑﻮد 1ﺎﻻﺗﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  درC وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ از ﺗﺎﻣﻴﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻈﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  3و  2داري ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر  وزﻧﻲ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ  درﺻﺪ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻞ ﭘﺎﻟﻤﻴﺘﺎت ﻣﻲ 01ﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻧﻤﻮد ﻛﻪ  ﻣﻲ
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺿﺮوري ﻻروﻫﺎ
 ﺪدرﺻ 02ﺑﻪ C  ﺘﺎﻣﻴﻦوﻳرا ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ  آﻧﻬﺎزﻧﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ . ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي روي اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ
ﻧﻴﺰ ( 3و  2)ﻛﻪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق 
  ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﻏﻢ اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ
ﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در درﺻﺪ ﺑ 47ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  3درﺻﺪ در ﺗﻴﻤﺎر  08ﺣﺪود 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .داري ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ، 2ﺗﻴﻤﺎر 
ﻛﻪ ) 3و  2ﺗﻴﻤﺎر اﻓﺰاﻳﺶ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮي 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  (اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه Cدر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 2و  1ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
داري ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده  داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3و  2ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  .اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ در  ﻧﺸﺎن دادﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ وﺟﻮد دارد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
   .اﺳﺖ
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺟﻴﺮه  ﻛﻪ  ﺷﻮد ﻣﻲﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺎس  ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ
 01ﺣﺎوي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ روﻏﻦ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد و ﻏﺬاﻳﻲ 
 51ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ ﺗﺎ ( 2ﺗﻴﻤﺎر ) Cدرﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آرﺗﻤﻴﺎي ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ  روزه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻣﻲ Cﻴﻦ درﺻﺪ وﻳﺘﺎﻣ 02اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ  2اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر 
  .  ﺑﺎﺷﺪ
  
   ﻣﻨﺎﺑﻊ
ل و اﻣﻴﻨﻲ، . رﺳﻮﻟﻲ، ع؛ .ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ، س؛ .آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ، ق
 aimetrAﻫﺎي  اي ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺗﻐﺬﻳﻪ .3831، .ف
روي رﺷﺪ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎ و  cﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  anaimru
آﻻي  ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ در ﻻروﻫﺎي ﻗﺰل اﺳﺘﺮسﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ 
، ﺑﻬﺎر 66ﻣﺠﻠﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﺎزﻧﺪﮔﻲ، ﺷﻤﺎره  .رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
 . 4831
ﺛﺮ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮس ﻏﻨﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ا .8831 ،.اﻛﺒﺮي، پ
ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﻻروﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي  cﻦ ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع و وﻳﺘﺎﻣﻴ
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نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر.  ،لوا هرﺎﻤﺷ ،ﻢﻫدﺰﻧﺎﺷ ،يزروﺎﺸﻛ و مﻮﻠﻋ ﻪﻠﺠﻣ
ﺤﻔﺻ ﻪ43. 
قآن ، . ويرﻮﻧ ،م. ،1380.  يدﺎﺼﺘﻗا ﻲﺋﺎﻓﻮﻜﺷ رد ﺎﻴﻤﺗرآ ﺶﻘﻧ
 نﺎﺘﺳاآﻲﺑﺮﻏ نﺎﺠﻳﺎﺑرذ. حﺮﻃ  و ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ نﺎﻣزﺎﺳ ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ
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Abstract  
The effects of diets containing enriched Artemia with highly unsaturated fatty acids and 
different amounts of vitamin C on the growth factors and survival rate of Litopenaeus 
vannamei larvae was studied. We used four different groups (three treatments and one 
control) with 3 replicate for each treatment during 15 days. All post larvae were randomly 
selected and fed with four diets containing normal Artemia (control treatment), Artemia 
enriched with cod liver oil (treatment 1), Artemia enriched with cod liver oil and 10 percent of 
vitamin C (treatment 2) and Artemia enriched with cod liver oil and 20 percent of vitamin C 
(treatment 3). Farming of shrimp larvae from PL1 to PL15 was completed in 300 liters tanks 
each containing around 150 liters of water. At the end of the experiment, the growth factors 
and survival rate of stage PL15 in treatments 1, 2 and 3 improved in comparison with control 
treatment. The survival rate at PL15 in treatments 2 and 3 showed a significant difference 
from control due to the synergistic properties of unsaturated fatty acid and vitamin C.  No 
significant difference was found for survival rate between treatment 1 and the control 
treatment in PL15 stage. Also, no significant difference was seen for growth rate between 
treatments 2 and 3 in PL15. The highest growth factors and survival rate among different 
treatments in stage PL15 was observed in treatment 3 (diets containing Artemia enriched with 
cod liver oil and 20 percent vitamin C) and the lowest was associated with control treatment, 
diets containing un-enriched Artemia.  
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